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EDITORIAL
Caros leitores,
Nesta última edição de 2011, a Connexio traz uma novidade que deve agradar aos leitores 
e à comunidade científica em gestão e negócios no Brasil e no mundo. Para encerrarmos o 
ano com chave de our o, apresentamos a primeira edição internacional da revista.
Este número conta com apenas sete artigos, os quais foram rigorosamente seleciona-
dos por nosso corpo consultivo, sendo um deles no idioma inglês. Os artigos tratam de 
temas valiosos para gestão econômica e financeira das empresas, conectando a Univer-
sidade ao Mercado.
O primeiro artigo a se beneficiar dessa edição internacional da CONNEXIO, cujo título é 
RISK MANANGEMENT AND PERSONAL VALUES: a research in process, descreve uma 
pesquisa em andamento junto aos alunos do curso de Ciências Contábeis da Universidade 
Potiguar e discorre sobre a influência dos valores pessoais na percepção dos riscos or-
ganizacionais e conta com a participação luso-brasileira dos professores Liêda Amaral de 
Souza, Josevaldo Amaral Sousa, José de Anchieta Pereira Pinto Jr, Jansênio Alves Araújo 
Oliveira e Isabel Ramos.
O artigo PREGÃO ELETRÔNICO: estudo de caso no DNOCS, no período de 2009 a 2010, 
de autoria do diretor do curso de Ciências Contábeis da Universidade Potiguar, professor 
Josevaldo, e seu adjunto, o professor Marcus Vinicius, contando ainda com a expressiva 
colaboração dos graduandos Euclides Paulinho de Macedo Neto e Carlos Antônio Evange-
lista, os quais foram responsáveis pela coleta dos dados, faz uma interessante análise dos 
processos licitatórios em um órgão da administração pública federal.
As professoras Wendy de Souza Bezerra e Carla Avelar da Conceição, ambas da Universi-
dade Federal de Goiás, apresentam uma abordagem inovadora no artigo UTILIZAÇÃO DA 
METODOLOGIA ÁGIL EXTREME PROGRAMING (XP) COMO FERRAMENTA DE GESTÃO: 
um estudo de caso numa empresa do ramo de tecnologia e serviços.
O artigo PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE BALANCED SCORECARD COMO AUXILIO À 
TOMADA DE DECISÃO: estudo de caso na empresa Acron Tecnologia em Saneamento 
Ltda. sediada em Nata/RN, 2011, de autoria de João Maria Xavier, Natália Niege Silva e 
Juliana Karla Vasconcelos da Silva, traz uma ousada análise dessa poderosa ferramenta de 
gestão, que é o BSC.
No artigo O GERENCIAMENTO DOS CUSTOS COMO FATOR DE CONTRIBUIÇÃO NO RESUL-
TADO DA ORGANIZAÇÃO: um estudo de caso, os autores Rinaldo Bezerra Negromonte, 
Josevaldo Amaral de Sousa, Laíria Raianne Barros da Silva e Rosali da Silva Ferreira apre-
sentam a utilidade prática da Demonstração de Resultados em formato de contribuição.
O artigo LINGUAGEM, COMUNICAÇÃO E INCLUSÃO: A IMPORTÂNCIA DO CURSO DE NI-
VELAMENTO EM LÍNGUA PORTUGUESA PARA OS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLO-
GIA DA UNIVERSIDADE POTIGUAR – UnP, de autoria de Laís Karla da Silva Barreto, Maria 
de Fátima Alves Figueiredo, Cássia Maria de Medeiros, Maria Valéria Pareja Credídio Freire 
Alves, apresenta uma ação afirmativa da Universidade Potiguar para a educação brasileira 
em contexto de crise.
Finalmente, no artigo FATORES CONDICIONANTES DE SUCESSO DAS PEQUENAS E MI-
CRO EMPRESAS (PME´S) DO SEGMENTO DE ARTESANATO EM NATAL–RN, os autores 
Josevaldo Amaral de Sousa, Luiz Felipe Teixeira Maia de Oliveira, Fernanda Stella Costa da 
Silva e Rinaldo Bezerra Negromonte apresentam os resultados de uma pesquisa aplicada 
por alunos do curso de Ciências Contábeis aos micro e pequenos empresários do ramo de 
artesanato e concluem que o fator experiência é algo imprescindível para a boa gerência de 
qualquer organização.
Espero que gostem,
Excelente leitura,
Vilma Lúcia Neves
Editora
